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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Gratificación de Candelas. — De acuerdo con 10
preceptuado en la Orden ministerial de 22 de junio
de 1942 (D. O. núm. 138), y a propuesta del Esta
do Mayor de la Armada, vengo en disponer .se re
conozca el cierecho al percibo de la gratificacióu ;le
candelas a las dotaciones de los remolcadores R. R.-Io
y R. R.-20, a partir de la fecha de su entrega a h
Marina.
Madrid, 14 de febrero; de 1945.
-■10RENO
Calendario de Festividades.—Por Orden ministe
rial de 26 de mayo de 1943 (D. O. núm. 118), fué
aprobado el Calendario de Festividades por el que
habrían de regirse los buques y dependencias de la
Arma la. Con posterioridad se publicó el Reglamen
to de Actos y Honores Militares aprobado por De
creto de 24 de julio de 1943 (B. O. del Estado n(
mero 210) y la Orden ministerial comunicada nú
mero 326, de 28 de junio de 1944, que respondiendo
a las autorizaciones establecidas por Decreto de la
Presidencia, del Gobierno señala los honores espe
ciales que cada ario, y en lugar que se fije, se ren
dirán a la imagen de la Santísima Virgen del Car
men, siendo por ello preciso redactar un nuevo Ca
lendario de Festividades que recoja las medifica -
ciones consignadas en las anteriores Ordenes.
En su virtud, dispongo :
Qu.eda anulado el Calendario de Festividades apro
bado por Orden ministerial de 26 de mayo de 1943
(D. O. núm. 118), que será sustituido por el que
se publica a continuación.
Madrid, 15 de febrero de 1945.
MORENO
(El Calendario de Festividades a que hace referencia la
Orden se publica en anexo aparte, con paginación lude
pendiente.)
E
SERVICIO DE PERSONAL
Situaciones.—A petición del interesado, y en vir
tud de lo que dispone el artículo décimotercero tran
sitorio de la Ley de 13 de diciembre de 1943 (DIA
RIO OFICIAL número 286), se dispone cause baja
en la situación de "activo" y alta en la de "retira
do", con arreglo a los preceptos de la Ley de 12
de julio de 1940, el Marinero Guardapescas Belar
mino Lourido Pedrosa, quedando pendiente de la
Número 42.
clasificación de haberes pasivos que pueiNn corre.-
ponderle.
Madrid, II de febrero de 1945.
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MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Vícealiniran.
te Jefe del Servicio de Personal .y General Jefe
Superior de Contabilidad.
, Separación definitiva del scrvicio.—Accediendo a
lo solicitado por el interesado, se concede la seprt
ración definitiva del servicio de la Armada al One
rario de la Segunda Sección del C. A. S. T.A. don
Juan Viñas Llobet, quedando en la situación mili
tar que por su edad le corresponda.
Madrid, II de febrero de 1945.
MORENO
Excrnos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Vicealmirante Jefe del
Servicio de Personal y General Jefe Superior de
Contabilidad.
Destinos.—De conformidad con lo propuesto por
el Capitán General del Departamento Marítimo de
El Ferrol del Caudillo, se dispone que el personal
relacionado a continuación cese en los destinos que
se expresan y pase a 'ocupar los que se indican, por
el orden que se mencionan:
Condestable Mayor D. Julip Pienedo Rey.—Del
crucero Galicia, al Cuartel de Instrucción del De
partamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo.—•
Forzoso.
Condestable segundo D. Manuel Varela Bautis
ta. — Del Arsenal del Departamento Marítimo de
El Ferrol del Caudillo, al crucero Galicia. Forzoso.
Madrid, 16 de febrero de 1945.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo . y Almirante
Jefe del Servicio de Personal.
— Se dispone que el personal que a continuación
se relaciona cese en los destinos que se expresan
y pase a ocupar los que se indican, todos con ca
rácter forzoso:
Capitán Médico D. Jaime Román Pardo.—Del
crucero Navarra, a la Escuela Naval Militar y F10
tilla afecta a lá misma.
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Teniente Médico D. Ramón de Páramo Cáno
vps.—De la Escuela Naval Militar y Flotilla afec
ta a la misma, al crucero Cervera.
Teniente Médico D. Ricardo Carrero Fernán
dez.—De la Primera Flotilla de Destructores, al ca.
fionero Dato.
Teniiente Médico D. Felipe Arquero Martínez.—
Del cafionero Dato, al crucero Aravarra.
Madrid, 17 de febrero de 1945.
MORENO
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de Cartagena y El Ferrol del
Caudillo, Vicealmirante Jefe del Servido de Per
sonal, Comandante General de la Escuadra y Ge
nerales Jefes Superior de Contabilidad y del Ser
vicio de Sanidad.
Sr. Director de la Escuela Naval Militar.
Sres. ...
Pase al Cuerpo de Suboficiales.—De conformidad
con lo informado por la Junta Permanente del Cuer
po de Suboficiales, como 'comprendido en el punto
primero del apartado (-) del artículo segundo tran
sitorio de la Ley de 13 de diciembre de 1943 (DIA
RIO OFICIAL núm. 286), y una vez declarado apto
en el período de instrucción y enseñanza militar
determinado en el apartado a) del artículo tercero
transitorio de la mencionada Ley, pasa a formar
parte del expresado Cuerpo, como Celador segun
de de su Sección de Puerto y Pesca, el Agente de
segunda de Policía Marítima D. Bartolomé Acota
jorquera, ron antigüedad de 17 de octubre de 1933,
a todos los efectos, a excepción de los económicos,
que lo serán a partir de de noviembre de 1942.
de acuerdo con lo dispuesto -en .los artículos tran
sitorios 5.° y 12, respectivamente, de la repetida
Ley; escalafonándose entre los de su mismo empleo
D. Julio Pericás Compariy y D. Francisco Falcón
Llerena.
Madrid. 16 de febrero de 1945.
MORENO
Excrnos. Sres. Capitán General del Departamento
"Marítimo de Cartagena, Almirante jefe del Ser
vicio de Personal y General jefe Superior de
Contabilidad.
De conformidad con lo info,rmado por la Jun
ta Permanente del Cuerpo_.cle Suboficiales, cornD
comprendido en el punto primero del apartado e)
del artículo segundo transitorio de la Ley de 13 de
diciembre de 1943 (D. O. núm. 286), y una vez de
clarado apto en el periodo dé instrucción y ense
fianza militar determinado en el apartado a) del ar
tículo tercero 'transitorio de la antes mencionad-1.
Ley, pasa a formar parte del 'expresado Cuerpo,
como Celador segundo de su Sección de Puerto y
Pesca, el Agente de segunda de Policía Marítima
D•. José Barranco Domínguez, con antigüedad de 17
de octubre de 1933, a todos los efectos, a excepción
- de los económicos, que lo serán a partir de I.° de
n(A7iembre de 1942, de acuerdo con lo dispuesto en
los artículos transitorios 5." y 12, respectivamente,
de la citada Ley; escalafonándose entre los de su
misino empleo D. Pedro Pérez Luna y D. José Ma
riño Santos. .
-Madrid, 16 de febrero de 1945.
MORE ,\T;)
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Almirante Jefe del Ser
vicio de Personal y General- Jefe Superior .de
Contabilidad.
Vuelta a activo y pase, al Cuerpo de Subo.ficia
l'es~.—Como comprendido en el punto tercero del
apartado e) del artículo segundo transitorio de la
Ley de 13 de diciembre de 1943 (D. O. núm. 286),
v de conformidad con lo informado por la junta
Permanente del Cuerpo de Suboficiales, se concede
la vuelta al servicio activo y pase a dicho Cuerpo,
como Celador segundo de su Sección de Puerto y
Pesca, al Celador de Puerto de segunda clase. _re
tirado extraordinario y movilizado, D. Mariano
Campos Navarro, con antigüedad de 5 de enero de
1933, a todos los efectos, a excepción de los econó
micos, que lo serán a partir de de noviembre de
T942, de acuerdo con lo determinado en los artícu
los transitorios y 12. respectivamente, de la an
tes mencionada Ley ; escalafonándose entre los de
su mismo empleo D. Fernando Bugatto Vargas y
D. José Pastor Gil.
Madrid, 16 de febrero -de 1945.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departament-)
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante
jefe del Servicio de Personal y General Jefe
Superior de Contabilidad.
Cursos. Se dispone que los Buzos que a conti
nuación se relacionan, sin cesar en sus respectivos
destinos, que al frente de cada uno se indican. efec
túen su incorporación a la Escuela de Buzos de
Cartagena el día 15 de marzo próximo, al objeto
de llevar a cabo, en comisión indemnizable del ser
vicio, un curso de aptitud de un mes de duración:
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Buzo Mayor D. Pablo Rondón Soriano.—Escue
la de Buzos.
Buzo Mayor D. Julio González Pérez.—Arsenal
de La Carraca.
Buzo primera D. José María Fernández Martí
nez.—Escuela Naval.
Madrid, r6 de febtero de 1945.
MORENO
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de. Cartagena, El- Ferrol del
Caudillo y Cádiz, Almirante Jefe del Servicio de
Personal, General Jefe Superior de Contabilidad
y Almirante Jefe de Instrucción. ,
Cursos.—Se disporie que los Buzos :civiles con
tratados que a continuación se relacionan, sin cesar
en sus respectivos destinos, que al frente de cada
uno se indican, efectúen su incorporación a la Es
cuela de Buzos de Cartagena, el día 15_ de. marzo
próximo, al objeto de llevar a .Cabo un curso de
tres meses de duración, en comisión indemnizabl
del servicio, para su ingreso definitivo en la Armada:
D. Joaquín Fernández Martínez.—Estación Na
val de La Grafía.
D. Moisés Goitia Villalabeitia.—Coniisión de la
Armada para Salvamento de Buques. -
Madrid, 16 de febrero de 1945.
MORENO
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de Cartagena y El Fenal del_
Caudillo, Almirante Jefe del Servicio del Perso
nal, General Jefe Superior de Contabilidad y Al
mirante Jefe de Instrucción.
RECOMPENSAS
Cruz del Mérito Naval.—Como expreso rec'ono
cimiento que la' Marina hace de los méritos con
traídos en su labor de abnegación y sacrificio por
la Hija de la Caridad Sor Casilda Leguina Aran
guren, vengo en concederle, al cumplir cincuenta
años de permanencia en el Hospital de Marina-del
Departamento Marítimo de Cartagena, la Cruz del
Mérito Naval de primera clase, con distintivo blanco.
Madrid, 17 de febrero de 1945.
MORENO
Número 42.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
Pensiones.—Por .1a Presidencia de este Consejo
Supremo se dice con esta fecha a la Dirección Ge
neral de:la. Deuda y Clases Pasivas:
-Este Consejo Suprema, en virtud de las facul
tades que le confieren las Leyes de 13 de enero de
1904 y 5 de septiembre de 1939 (D. O. núm. 1, ane
xo), ha declarado cotl derecho a pensión y mesada,
de supervivencia,, á los comprendidos en la unida
relación, que empieza con dala Sara Castro Casal
y termina con doña Carmen Espinosa Star, cuyos
haberes se les satisfarán en la forma que se expresa
:Al dicha relación mientras' conserven la-aptitud legad
para el disfrute.
Las mesadas de supervivencia se conceden por
una sola vez."
:
Lo que de orden del Excmo. Sr. General Presi
dente interino manifiesto a V. E. para su cortoti
miento y demás efectos.—Dios guarde a V. E. mu
chos años.—Madrid., 31 de enero de 1945.—E1 Ce
neral Secretario, Nemesio Barrueco:
Excmo. Sr. ...
RELACIÓN QUE SE CITA
_Reylamento del Montepío Militar.
La Coruña.—Doña Sara Castro. Casal, huérfana.
del Alférez de Infantería de Marina D. Con stanti
no Castro Fernández : 4'00,o0 pesetas anuales, a per
cibir por la Delegación de Hacienda de La Coruña
desde él día 8 de enero de 1942.—Reside en El Fe
rrol del Caudillo (La •Coruña).—(i) y (i8).
Estatuto de- Cldses Pasivas del Estado 'le_
octubre de 1926:
Zaragoza.—Don Juan Martínez de Velasco y Juan,
huérfano del Teniente de Navío D. Dionisio Martí
nez de Velasco Romano : 7.500,00 pesetas anuaks,
a percibir por la Delegación de Hacienda de Zara
goza desde el día 13. de marzo de I942.—Reside En
Zaragoza.—(i) y (29).
Melilla.—Doña Teresa Belrnonte López, hué.fara
del Maestro Radiotelegrafista D. Pablo Belmonte Ro
mero: 780,0o pesetas anuales, a percibir por la De
legación de Hacienda de Málaga desde el la 4 de
marzo de I943.—Reside en Melilla.—(') y (57)•
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•
Fstatuto de Clases Pasivas del Estado de 22 de oc
tubre de 1926 y Ley de 28 de junio de 190 (Bo
letín Oficial núm. 199).
Pontevedra. Doña Benita j'aso Paz, madre del
ex tercer Maquinista D. julio Catalá jaso : 1.666,65
pesetas, a percibir por la Delegación de Hacienda
de Vigo.—Reside en Puenteáreas (Pontevedra).
(1) y (27).
Estatuto de :Clases Pasivas del Estado de 22 de oc
tubre de 1926 y Ley de 16 de junio de 1942 (Diá
rio Oficial núm. r6o).
Madrid.—Doña Consuelo de Lucas Cabezón, viu
da del Comandante de Oficinas D. Abelardo Ro
dríguez jalón : 2.250,00 pesetas anuales, a percibir
por la Díreción General de la Deuda y Clases Pa
sivas desde el día 5 de julio de 1944 Reside en
Madrid.—Doña Maximiana Rojo Ouile:e viuda del
Oficial de Oficinas D. Jesús Hernández Guirao:
9.000,00 pesetas anuales, a percibir por la Dirección
General de la Deuda y Clases Pasivas desde el día
20 de julio de 1944.—Reside en Madrid.—(i).
Cádiz.— Doña Doldres Magariño Vázquez, viuda
del Maquinista Ma-yor D. Juan Gómez Ruiz : 2.000,00
pesetas anuales. a percibir por-la Delegación de Ha
cienda. de Cádiz. desde el día 26 de junio de 1943.--
Reside en San Fernando (Cádiz).—(ú.
La Coruña.—Doña Manuela Castro Dapena, viuda
del Maquinista Mayor D. Arturo Hernaez Gonzá
lez: 2.375,00 pesetas anuales, a percibir por la De
legación de Hacienda de La Coruña desde el día 8
de Julio de 1944.—Reside en El Ferrol del Caudillo
y ,(66).
La Coruña.—Doña Carmen Rodríguez Morúa,
viuda del ex segundo Maquinista D. Manuel Rey
López : 1.666,66 pesetas anuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda de La Coruña, desde el.
día 22 de diciembre de r943.. Reside en El Ferrol
del Caudillo (La Coruña).—(i).
Cádiz.—Dnfia Dolores Cuevas Sánchez, viuda del
Auxiliar primero D. Antonio Posada Cuevas : 2.000,09
pesetas anuales, a percibir por la Delegación de Ha
cienda de Cádiz desde el día 4 de noviembre de 1943.
Reside en San Fernando (Cádiz).—(1).
Murcia.—Doña Juana Carrilero Ros, viuda del ex
Operario de segunda D. José Prieto Riquelme :
etas 1.166,66 anuales, a percibir por la Delegaciónde Hacienda de Cartagena desde el día 19 de enerode /944—Reside en Cartagena (Murcia).—(i).
Cádiz.--Doña Carmen Espinosa Star, viuda delMarinero Fogonero D. José Rodríguez Afino: pe
setas 1.5mo° anuales, a percibir por la Delegaciónde Hacienda de Cádiz desde el día 21 de septiem
bre de 1943.---Reside en San Fernando (Cádiz.—(1)
y (66).
OBSERVACIONES
(1) Por los Gobernadores Militares a que co
rresponda el punto de residencia de los interesados,
se dará traslado a éstos de la Orden de concesión
de la pensión que se les asigna.
( i8) Comprendida en el Reglamento que se cita
en la Relación y Real Orden de 25 de marzo de 1856,
se le transmitela pensión vacante por fallecimiento
de su madre doña Carmen Casal Vidal, a quien le
fué concedida por Real Orden de 6 de julio de 1900.
La percibirá en tanto conserve la aptitud legal para
el disfrute desde la fecha que se indica en la rela
ción, día siguiente al del fallecimiento de su expre
sada madre, y tan pronto cuino la interesada justifi
que la mejora concedida, aportando al expediente el
Título de concesión de la misma o su copia certifica:-
da, deberá procederse por este Consejo Sultemo a
la ampliación de la transmisión.
(27) Se le hace el presente señalamiento; que
percibirá, por una sola vez, en concepto de pagas ck
tocas. que corresponden a cinco mesadas de super
vivencia, en relación con el sueldo que disfrutaba el
causante a su fallecimiento y de sus años de servi
cios.
(29) Se le transmite la pensión vacante por haber
contraído matrimonio su madre doña Dolores Juan
Colomer. La percibirá en tanto conserve la aptitud
legal para el disfrute, y por mano de su tutor, hasta
que sea emancipado, desde la fecha que se indica
en la relación, día siguiente al del matrimonio de
su expresada madre, cesando en el percibo de la
misma el 9 de junio de' 1958, en que cumplirá vein
titrés arios de edad, o antes,. si _perdiera la aptitud
legal. Este expediente pasará a la Sala de Pensio
nes de Guerra para posible apliCación de los bene
ficios de la Ley de 6 de noviembre de 1942.
(57) Se le transmite la pensión vacante por' haber
contraído matrimonio su madre doña Caridad Ló
pez Ruiz, a quien le fue concedida por el Consejo
Supremo de Guerra y Marina en 13 de octubre de
1930.- a percibirá en tanto conserve la aptitud le
gal para el disfrute, y por mano de su tutor, hasta
que sea emancipada, desde la fecha que se indica en
la relación, día siguiente al del matrimonio de su
expresada madre.
(66) Se le hace el presente señalamiento tempo
ral, limitación mínima que autoriza el artículo 38del Estatuto que se cita en la relación. La percibi
-á. en tanto conserve la aptitud legal para el disfru
te, desde' la fecha que se indica en la relación, día
siguiente al del fallecimiento del causante, cesando
en el percibo de la misma el 21 de septiembre de
1957, fecha en que cumple los años de pensión tem
poral que se le conceden en armonía con los de ser
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viciol del referido causante, o antes si perdiera la
aptitud legal.
Mdrid, 31 'de enero de 1945.—E1 General Secre
tario, Neine.s-io Barrueco.
(Del D. 0. del Ejército núm. 38, pág. 703.)
ANUNCIOS OFICIALES
Asociación de Socorros Mutuos del
Cuerpo de Suboficiales de la Armada.
Aviso.--En cumplimiento a lo dispuesto en el
artículo octavo del Reglamento aprobado por Or
den ministerial de 9 de julio de 1940 (D. O. nú
mero 162), se publica, para que llegue a conocimien
to de los Habilitados y Secretarios de las Juntas
Locales dr los Departamentos Marítimos, que el
Número 42.
número de fallecimientos ocurridos durante el mes
es el siguiente:
Auxiliar de Oficinas D. José María Croquer
Madrid, 17 de febrero de 1945.—El Presidente,
Capitán de Navío (E. C.), Manuel Tejera.
Asociación de Socorros Mutuos del
Personal Civil de la Armada.
Avis'o'.—En cumplimiento a lo dispuesto en el
artículo octavo del -Reglamento aprobado por Or
den ministerial de 9 de. julio de 194o (D. O. nú
mero 162), se publica, para que llegue a conocimien
to de los Habilitados y Secretarios de las Juntas
Locales de los Departamentos Marítimos, que el
número de fallecimientos ocurridos durante el mes,
es el siguiente:
Portero D. Isaac Cristóbal Pascual.
Madrid, 17 de febrero de 1945.—El Presidente,
Capitán de Navío (E. C.), Manuel Tejera,
IMIIRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
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DEL MINISTERIO DE MARINA
CALENDARIO
DE
FESTIVIDADES
GO.
1.•
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1
Enero
Marzo 19
Abril
La Cireltileisión
del Señor.
La Epifanía.
San José.
Fiesta
de la Victoria.
Abril 19 Fiesta
de la Unificación.
Mayo 2 1 Dos de Mayo.
Junio 29 IS. Pedro y S. Pablo.
Julio 16 Nuestra Señora
del Carmen.
(6)
Julio 17
FIESTA RELIGIOSA.
FIESTA RELIGIOSA.
FIESTA RELIGIOSA.
FIESTA NACIONAL
OFICIAL.
FIESTA NACIONAL
ABSOLUTA.
FIESTA NACIONAL
OFICIAL.
CALENDARIO D
••• ••• ••• •.• ••• ••• •••• ••••
••• ••• ••e
„. 1
Pascua Militar.—Recepción en las C
pitanias y Comandancias General
de los Departamentos, y en las d
las Bases Navales, cuando corre
ponda. En las poblaciones en qu
no haya recepción, visita de ea
siones a las Autoridades de 1
tres Ejércitos.
••• •••
•••
•••
••• ••• ••• •••
*•• •••
••• ts
FIESTA RELIGIOSA.
FIESTA
DE LA PATRONA
DE LA MARINA
••• 4•• ••• ••• ••• •••
Misas de campaña y desfiles militare
en las Capitanías y Comandanet
Generales de los D epa.rtamen
Marítimos y Bases Navales, d
acuerdo con las Autoridades Mil
tares. Asistencia y colaboración
los organizados por las Autorid,
des Militares en otras localidade
Misas en buques, cuarteles, depeni
dencias, en memoria de los caído
••• ••• ••• i••• ••• •••
••• ••• ••• ••• ••• •••
••• ••• ••• ••• ••11
••• e•• ••• •••
•1•• eee
••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••• ••• ••■
••• *e. •
Misas solemnes y otros actos religi
sos en buques, cuarteles, depende
cías o templos de las localidades.
Concursos deportivos, regatas, festej
diversos.
Entrega de premios de carácter in
rítimo, etc.
Misas en buques, cuarteles, depende
dencias o templos locales, por 1
fallecidos de la Armada.
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ESTIVIDADES
„ ,
• • •
• •
• • •
• • • • • • • • • • •
•
• • •
ingalanado particular (2).
• „•••• • • • • • • • • • • • • • • • 4..
ngalanado particular (2).
Bgalanado particular (2).
ngalanado particular (2).
}Gala para asistir a los desfilesmilitares.
• • •
• • •
• • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • 1...... ••• ••• ••• ••• •••Gala para asistir a la recepción Rancho extraordinario.
militar en el Palacio del Jef,
del Estado.
_
Media gala para las otras re
cepciones.
Diario para los demás actos del ,
servicio y paseo.-
• •
•
• ••
• • •
• • •
• • • • • • •
• • .
• • • •
• • • • • • • • • • •
11•••••
tifedia gala para el mando de
las Fuerzas que asistan. -
Diario para los demás actos y
paseo.
• • • • • • ••• •••
•••
••• •••
••• ••• •••
• • •
• , . • • • • • •
. .
• • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • •
.
• • • • •
• • • • • • • • • • •
Igalanado general ..(2) y (4).
•
•
• • • • •
• • •
e
•
• • • • • • • •
e
•
• • • •
• • •
• • • • •• ••• ••• ••• •••
• • • • • • • • •
Gala para asistencia a las Misas
solemnes.
Diario para los demás actos y
paSCO.
Diario para asistencia a las
Misas de difuntos.
• • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • •
Rancho extraordinario.
• • • • • • • •
• • • • • • • •
•
•
•
• •
•
• • t• • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • •
•• •
• • • • • • • •
• • • • • • • • •
Rancho extraordinario.
• • • • • • •
• • • • • • • •
• • • • • • • • •
•••••
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Julio
1.
18
Julio 25
Agosto 15
Fiesta del
Trabajo Nacional.
Octubre 1
Octubre 12
Novbre. 1
Novbre. 20
Santiago.
La Asunción
de Nuestra Señora.
FIESTA NACIONAL
ABSOLUTA.
FIESTA RELIGIOSA
Y
NACIONAL ABSOLUTA.
FIESTA RELIGibSA.
Fiesta del Caudillo
Fiesta de la Raza.
Todos los Santos.
Conmemoración
de los Caídos.
Dicbre. 8 La Inmaculada
Concepción.
Dicbre. 25
Variable. .
Navidad.
Jueves Santo.
FIESTA NACIONAL
,
ABSOLUTA.
-FIESTA NACIONAL
ABSOLUTA.
FIESTA RELIGIOSA
FIESTA NACIONAL
OFICIAL.
Recepción en las Capitanías y Coma
dancias Generales de los Depart
mentos y en las de las Bases Nav
les, cuando corresponda.
Asistencia a las organizadas por 1
Autoridades Militares en otras
calidades.
1
• • • •
• • • •
• • ••
• • • •• • 1, • • •• • ••• ••• •••
••• a
•
•
• • • • • • • • • •
•• • ••• • • • •• • •••--••• •••
•••
Desfiles militares en. las Capitales
los Departamentos Marítimos y
ses Navales, de acuerdo con
Autoridades Militares.
Asistencia y colaboración a los org
nizados por las Autoridades MiIit
res en otras localidades.
1
Conferencias en buques, dependenci
cuarteles, etc., en recuerdo del d
cubrimiento de América y exalt
ción de la Hispanidad.
••• • • •
• • •
• • •
• • • • •• • 11• • • ••• •••
• • •
FIESTA:- RELIGIOSA
Y
'NACIONAL ABSOLUTA.
FIESTA RELIGIOSA.
FIESTA RELIGIOSA.
• • • • • • • • •
••• • • • • • • ••• ••• ••• 111• 11••
• • •
• •
• •• •
• • • • • • • • • •
• • • • • • • •
• • • ala
• • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • • •-• • ••11
e.*
Asistencia a los Divinos Oficios y
sita oficial de Sagrarios.
A las diez horas se arriarán a me
asta las banderas, que perman
rán izadas día y noche; se Mi
rán vergas y tangones, destemp
rán tambores y colocarán sord'
a las cornetas. Las guardias
drán las armas a la funerala,
primiendo toda clase de honor
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Engalanado general (2).
Engalanado general (2).
, • • • •
• • • • • • • •
• • • le. • • • s
.`
e • • •
Gala para asistir a las recep
ciones.
Diario para los demás actos
paseo.
• • • •
• •
• • •
• • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • •
• • • • •
•
• • • • • • • • •• •
• •
•
•
••
Engalanado general (1).
••••
Engalanado general (3).
ott ea*
•
1•• •• •
•••
• •
• •
•• ••• • • • •••
Bandera a inedia asta (2) .
Engalanado general (2).
• • • • • • • •
• • •
• • • • • • • • • • • • • • •
1••
••• ••• •• • • • • • • •
•
• • • • • • • • • • • •
N.
Gala para asistencia a los des
files militares y actos oficia
les que se celebren.
Media gala para el mando de
las Fuerzas que asistan.
Diario para los derdás actos y
paseo.
• • •
• • •
• • • • • • • • • • • • •
• • • • • •
•
• • •
• • • • • • • • • • • • •••
• • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • e
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • II
• • • •
• • •
• • •
Rancho extraordinario.
• • • • • • • • • • ; • • • • • • • • • • • •
'••••••••■•••
• • • • • • • • • • • • • • ••• • • • • • •
•
•
• •
•
• • • • • • • • • • • • • • • • • • •
• •
••••
• • •
Gala para asistencia a actos
oficiales.
• • • • • • • •
•
•
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Gala para asistir-a los Oficios
y visita oficial de Sagrarios.
Diario para los demás actos y
paseo.
•
• o • • • • • • • • • • • • •• • • • • • • •
• • • • • • • •• • • • • •• • • • • • • • • •
Rancho extraordinario.
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • SSS
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1
Variable.
%ftriable. .
Variable. .
Variable. .
Viernes Santo.
Sábado de Gloria.
La Ascensión.
Corpus Christi.
FIESTA RELIGIOSA.
• • • • •
•
•
• • •
•
• •
• • • •
FIESTA RELIGIOSA.
FIESTA RELIGIOSA.
Asistencia a los Divinos Oficios.
Las banderas, vergas y tangones, cor
netas, guardias, etc., continuaráu
como en el día -anterior.
En el momento del Aleluya se izarán
a tope las (banderas ; se restablece
rán a su posición normal vergas y
tangones, teniblarán cornetas y-tam
bores, tocándose por las Bandas mar
chas militares. Las guardias toma
rán la posición normal de las armas,
restableciéndose los honores.
• • •
•
•
• • • • •
• • • • II • •
Asistencia a la procesión.
OBSERVA
Fiestas religiosas. Tendrán igual carácter, además, de todos los domingos del año, y
el mismo significado, pero 'dentro de los términos municipales respectivos, los días de
festividad religiosa local en que, por disposición de las Autoridades Eclesiásticas, sea
Obligatorio el precepto de la Misa y la abstención de los trabajos forenses y serviles.
Desfiles militares.—Acudiráfi todas las Fuerzas de Marina posibles, de acuerdo con las
Autoridades Militares.
Recepciones.—A la del día de Reyes (Pascua Militar) se invitará solamente a las Fuer.
zas Militares de los Ejércitos de Tierra y Aire.
A la del día 18 de julio (Fiesta del Trabajo, Nacional), además de las Autoridades
y representaciones militares de los otros Ejércitos, serán invitadas : Representaciones diplo
máticas y consulares extranjeras ; Jerarquías del Movimiento ; Autoridades civiles, judiciales
administrativas, académicas, eclesiásticas ; Corporaciones ; Centros y Dependencias del Estado
Provincia y Municipio ; Jefatura y Organismos de F. E. T. y de las J. O. N. S.; Caballero
Grandes Cruces ; representaciones de la Banca y entidades económicas, etc.
A ambas acudirán todos los Almirantes y Generales, Jefes y Oficiales de la Armada frau
cos de servicio, así como una Compañía de Infantería de Marina, con bandera y música
Fuera de las Capitales de los Departamentos o Bases Navales en que corresponda, el per.
sonal de Marina acudirá a las organizadas por las Autoridades Militares. „
En las localidades en que exista Base Naval al mando de un Oficial General, la organi
zación de las recepciones estará a cargo del Jefe de las Fuerzas de Tierra, Mar y Aire, si MIS
te, o del de mayor categoría o antigüedad de cualquiera de los tres Ejércitos, en caso con
trario.
Igualmente se corresponderá a las invitaciones que en este sentido sean hechas por 1
buques de guerra o Autoridades Navales de otros países.
Salvas.—Los días de engalanado general se harán por un solo buque de los fondeado,
en el puerto, previamente designado por los Capitanes Generales de Escua.dra, Departamb
to y Base Naval, o Jefes de bahía, en su caso, tres salvas, de 21 cañonazos, a las ocho, doc
horas y puesta de sol, comenzando la primera y tercera salva al segundo tiro-de la plaza, s
ésta saludó al cañón, e iniciando el buque la de mediodía.
Iluminaciones de gala.—Las instalaciones y encendido de los alumbrados de gala, en bu
ques y edificios, serán objeto de orden expresa de la Autoridad que corresponda.
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• • • • • • • • • • • • • • 111 • • • • • • e • •
(2)- y (5)
• • lb • • II • • • • • • • • • •
• e e
•
•
•
• '•
Miel5111111111011~-
Media gala para asistencia a
los Oficios.
Diario para los demás actos
y paseo.
• • •
• • • • • •
• • • •
• •
• • • • e • • • • • • • • •
• • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • •
e e e • • • • • •
Engalanado particular (2). Gala para asistencia a la pro
cesión.
Diario para los demás actos
oficiales y paseo.
•
II e • • •
-10111111111~11111~2~
• • • pl. • II •
• • • • • •
CIONES
Ranchos extraordinarios.—Los establecidos por esta Orden serán por cuenta de la Hada (Reglamentos de Fondos Económicos vigentes).Engalanados.—E1 -engalado general consistirá, para buques, en el empavesado con todass banderas, y para edificios, se colgarán todo3 los balcones de la fachada principal (pisoincipal).
El engalanado particular consistirá, para buques, en el de topes, y para ediflcios, se colrá solamente el balcón principal de los mismos.Los engalanados se izarán a las ocho horas.En presencia de buques de guerra extranjeros, tanto en aguas nacionales como extranras, se invitará a engalanar a dichos buques, 'si corresponde.Igualmente se corresponderá a las invitaciones que en este sentido sean hechas por loslques de guerra o Autoridades Navales de otros países.
TAS,-(1) Tanto en aguas españolas como extranjeras.(2) Solamente en 'aguas españolas.
(3) En países extranjeros, cuando empavesen los ,buques de aquél, y siempre enaguas nacionales.
(4) Por excepción, no se harán las salvas correspondientes al engalanado general.(5) En el momento del Aleluya se hará una salva de 21 cañonazos por todos losbuques de guerra.
(0) Los actos a realizar el 16 de julio, Fiesta de la Patrona de la Marina, seránlos señalados en este Calendario. Ahora' bien : para patentizar la devoción,respeto y cariño que la Armada Profesa a su Excelsa Patrona, se disponeque cada año, en esa fecha y en la Capital del Departamento Marítimo,Base Naval o puerto que previamente se designe, se rindan a su SagradaImagen, y durante la procesión que con carácter oficial, y de acuerdo conlas Autoridades eclesiásticas, ha de celobrarse, los honores militares que acontinuación se detallan:
Anula presentada.—llimno N'acional.--Carrera cubierta por Fuerzas de Marina.Tres salvas de 21 cañonazos, por baterías de la Marina, a la salida, entradaen la Iglesia y mitad del recorrido de la procesión que ha de celebrarse,si ésta tiene lugar antes de la puesta de sol.
••••
••

